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У наступний час правове виховання студентів потребує великої 
уваги. Студентська молодь складає безпосереднє соціально-культурне 
опертя для інтелігенції. Через кілька років вона стане «ядром» 
української інтелігенції. Сьогоднішні студенти – це майбутні 
працівники у владних структурах, державні діячі, політики, фахівці в 
галузі ринкового господарювання, соціально-культурної сфери тощо. 
Тому, правове виховання студентів у вищих навчальних закладах має 
бути організовано на високому рівні й бути продовженням виховання, 
розпочатого у сім’ях, дошкільних закладах і школах.  
Випускники ВНЗ вже повинні вміти впевнено й чітко 
використовувати норми базових нормативно-правових актів і 
механізми поводження (певну послідовність дій) у значній кількості 
ситуацій, що мають юридичне значення. Серед них: влаштування на 
роботу і захист своїх трудових прав, купівля-продаж і оренда 
нерухомості та земельних ділянок, відносини із правоохоронними 
органами та судом (у ролі затриманого, підозрюваного, свідка, 
позивача, відповідача тощо). 
Вища освіта (неюридична) передбачає вивчення студентами в 
системі правової освіти окрім «Основ теорії держави і права» окремих 
спецкурсів та розділів навчальних дисциплін, пов’язаних з 
майбутньою професійною діяльністю, а також навчального курсу 
основ конституційного права України. Однак на це відводиться доволі 
незначна кількість годин. З огляду на це Міністерство освіти і науки 
України повинно подбати про запровадження більш детального 
вивчення окремих галузей права у вищих закладах освіти, що 
застосовуватимуться в майбутньому у відповідних сферах діяльності 
їх випускниками. 
Правове виховання студентської молоді може розвиватися у 
декількох напрямах: 
– залучення студентської молоді до держбудівного процесу. 
Практика свідчить, що студенти, які упродовж навчання у ВНЗ брали 
активну участь у підтримці акцій, спрямованих на зміцнення 
законності та правопорядку, після закінчення навчального закладу в 
своїй більшості включаються у правовиховну та державотворчу 
діяльність, залучають до неї своє оточення; 
– залучення студентської молоді до участі в правоохоронних та 
правоосвітніх заходах державницького спрямування; 
– участь у студентському самоврядуванні, зокрема: робота 
студентської молоді в комісії з дисципліни і порядку, участь у роботі 
факультетських та загальних рад ВНЗ тощо; 
– виступи на конференціях, симпозіумах, перед студентською 
аудиторією, трудовими колективами на правові теми; 
– активізація  діяльності громадських організацій інтелігенції, 
яка пов'язана з правововим вихованням студентів. На жаль, відкрита 
заполітизованість одних (напр., «Прометей»), організаційна 
аморфність других (напр., Конгрес української інтелігенції), 
корпоративний характер третіх (напр., «Просвіта») гальмують 
активність дій інтелігенції у правовому вихованні молоді, що не 
сприяє підвищенню рівня її правосвідомості і правової культури. 
 
 
